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Abstrak 
 
Latar Belakang. Diabetes melitus merupakan penyakit kronik yang dapat menimbulkan 
komplikasi akut maupun kronik bila tidak dikelola dengan baik. Hiperglikemia yang 
berkepanjangan berkonstribusi terhadap berkembangnya komplikasi berupa gangguan fungsi 
kognitif pada pasien diabetes melitus. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan potong lintang. Sebanyak 70 sampel penelitian dipilih dengan 
teknik consecutive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Data mengenai  kadar 
glukosa darah sewaktu didapatkan dari hasil pemeriksaan langsung dengan glucometer. Data 
mengenai gangguan fungsi kognitif didapat dari pemeriksaan menggunakan kuesioner Montreal 
Cognitive Assesment dalam bahasa indonesia. Uji statistik dengan uji chi-square.  
Hasil. Dari 70 sampel yang dilibatkan pada penelitian, sebanyak 44 orang (62,8%) mengalami 
gangguan fungsi kognitif. Terdapat perbedaan proporsi bermakna antara kelompok kadar glukosa 
darah sewaktu normal dan kelompok kadar glukosa darah sewaktu tinggi terhadap gangguan 
fungsi kognitif (p=0,023). Kesimpulan. Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara 
kadar glukosa darah sewaktu dengan gangguan fungsi kognitif pada pasien diabetes melitus tipe 2. 
 
Kata kunci: diabetes melitus, kadar glukosa darah sewaktu, gangguan fungsi kognitif 
 
Background. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease that could cause acute and chronic 
complication if not managed properly. Prolonged hyperglycemic state contributes to the 
development of cognitive impairment among diabetic individuals. Method. This research was an 
analytical observation with a cross-sectional approach. Seventy patients were picked as samples 
using consecutive sampling technique based on inclusion and exclusion criteria. Blood glucose 
levels were obtained using glucometer. Cognitive functions were assesed with Montreal Cognitive 
Assesment questionnaires that has been translated to Indonesian. The data were then analyzed 
using chi-squared test. Result. 44 out of 70 patients involved in this research were found to have 
cognitive impairment. There were significant proportional difference between cognitive functions 
of patients with normal random blood glucose and those with high random blood glucose 
(p=0,023). Conclusion. There was a significant difference between random blood glucose level 
and cognitive impairment in patients with type 2 diabetes mellitus.  
 
Keywords: diabetes mellitus, random blood glucose level, cognitive impairment 
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PENDAHULUAN 
Diabetes melitus (DM) 
merupakan suatu kelompok penyakit 
metabolik dengan karakteristik 
hiperglikemia yang terjadi karena 
kelainan sekresi insulin, kerja insulin 
atau kedua-duanya.
1
 Diabetes dapat 
menyerang berbagai tingkatan umur 
dengan insidensi dan prevalensi yang 
terus meningkat. Berdasarkan data 
International Diabetes Federation 
(IDF) tahun 2013, Indonesia 
merupakan negara ke tujuh terbesar 
untuk kasus penyakit diabetes 
melitus.
2 
Prevalensi diabetes melitus 
di Provinsi Kalimantan Barat 
mengalami peningkatan dari 0,6 % 
pada tahun 2007  menjadi 0,8 %  
pada tahun 2013.
3 
Data dari seluruh puskesmas 
yang ada di Kota Pontianak 
menunjukkan jumlah kasus DM di 
Kota Pontianak pada tahun 2013 
adalah 5703 kasus.
4
 Jumlah ini 
meningkat dibandingkan tahun 2012 
yaitu 4866 kasus.
5
 Adapun 
puskesmas yang memiliki kasus DM 
tertinggi pada tahun 2013 adalah 
Puskesmas Purnama dengan jumlah 
kasus sebanyak 721 kasus.
4 
Diabetes melitus tipe 2 
merupakan tipe diabetes yang paling 
sering terjadi.
6
 Diabetes tipe 2 atau 
Non-Insulin Dependent Diabetes 
Mellitus (NIDDM) tidak 
berhubungan dengan autoimunitas 
seperti yang terjadi pada DM tipe 1.
1
 
Diabetes melitus tipe 2 ditandai 
adanya gangguan sekresi insulin 
ataupun gangguan kerja insulin 
(resistensi insulin) pada organ target 
terutama hati dan otot.
6 
Seyfaddini dalam 
penelitiannya menyebutkan bahwa 
kejadian penurunan fungsi kognitif 
delapan kali lebih banyak terdapat 
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pada penderita diabetes melitus 
dibandingkan dengan kelompok non 
diabetes.
7
 Studi lain menemukan 
bahwa diabetes melitus tipe 2 
berhubungan dengan demensia dan 
gangguan fungsi kongnitif.
8   
Dalam 
suatu studi meta analisis disimpulkan 
bahwa diabetes melitus tipe 2 
meningkatkan risiko relatif seseorang 
untuk mengalami demensia vaskular 
sebesar 2,5.
8 
Gangguan fungsi 
kognitif yang ditemukan pada 
penderita diabetes melitus tipe 2 
diantaranya  adalah terjadi 
peningkatan defisit memori, 
penurunan kecepatan psikomotor 
,dan penurunan fungsi eksekutif pada 
lobus frontal.
9
  
Studi yang dilakukan 
Velayudhan et al pada tahun 2010 
selama 4 tahun terhadap 61 subjek 
berusia di atas 65 tahun yang 
memiliki penurunan kemampuan 
kognitif ringan, didapatkan 19 orang 
berlanjut menjadi demensia, 7 di 
antaranya menderita diabetes. Hasil 
ini menunjukkan bahwa selain dapat 
meningkatkan risiko demensia, 
diabetes melitus juga dapat 
meningkatkan progresifitas 
penurunan kemampuan kognitif 
ringan menjadi demensia.
10 
Tingginya kadar glukosa 
dalam darah akan mengaktifan 
sitokin-sitokin pro inflamasi melalui
 
berbagai mekanisme biokimia 
intraseluler seperti peningkatan jalur 
aldose
 
reduktase, aktivasi Protein 
Kinase C, dan pembentukan 
advanced glycation end products 
(AGEs) yang mengakibatkan 
disfungsi pada endotel pembuluh 
darah.
11,12 
Tingginya risiko disfungsi 
vaskuler pada penderita diabetes 
diyakini sebagai penyebab 
meningkatnya risiko demensia.
10 
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Hiperglikemia menyebabkan 
aterosklerosis arteri serebral yang 
akan menyebabkan terganggunya 
sirkulasi darah ke otak. Hal inilah 
yang menyebabkan peningkatan 
risiko demensia.
13
 
Tes yang dapat digunakan 
untuk skrining fungsi kognitif adalah 
Montreal Cognitive Assesment 
(MoCA). Peneltian Nasreddin dkk, 
menyatakan bahwa tes MoCA 
mempunyai sensitivitas 90% dan 
spesifisitas 87% untuk mendeteksi  
gangguan kognitif ringan.
14
 Husein 
N dkk, menghasilkan instrumen 
MoCA dalam bahasa indonesia 
(MoCA-Ina) yang reliabel dan sudah 
valid menurut kaidah validasi. Tes 
MoCA-Ina dapat digunakan dalam 
penilaian fungsi kognitif pada 
pasien-pasien di Indonesia.
15
 Pada 
pasien diabetes melitus skrining 
gangguan kognitif ringan lebih baik 
menggunakan tes MoCA daripada 
menggunakan tes Mini Mental.
16
 
Berdasarkan uraian diatas 
telah banyak penelitian yang meneliti 
hubungan antara diabetes melitus 
dengan gangguan fungsi kognitif. 
Berbeda dengan penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya, penelitian ini 
lebih spesifik dilakukan untuk 
mengetahui hubungan kadar glukosa 
darah sewaktu dengan gangguan 
fungsi kognitif pada pasien diabetes 
melitus tipe 2 menggunakan tes 
MoCA-Ina. 
 
METODE 
Penelitian ini merupakan studi 
analitik dengan desain penelitian 
cross sectional. Penelitian dilakukan 
di puskesmas purnama kota 
pontianak selama bulan Juli-Agustus 
2015. Total sampel sebanyak 70 
orang. Pemilihan sampel dilakukan 
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dengan menggunakan non-
probability sampling, yaitu dengan 
cara consecutive sampling. Data 
yang digunakan adalah data primer 
yang menggunakan kuesioner 
MoCA-Ina (Montreal Congnitive 
Assesment dalam bahasa 
Indonesia) untuk pengukuran fungsi 
kognitif dan pengukuran kadar 
glukosa darah menggunakan alat 
glucometer. Data yang diperoleh 
akan dianalisis untuk mencari 
hubungan antara variabel bebas dan 
terikat. Uji hipotesis yang akan 
digunakan adalah uji Chi-Square 
dengan uji Fisher sebagai uji 
alternatif. Analisis data akan 
dilakukan menggunakan program 
Statistical Product for Service 
Solution 22.0. 
 
 
 
HASIL  
Analisis univariat dilakukan 
untuk melihat distribusi masing-
masing karakteristik subjek 
penelitian terkait usia, jenis kelamin, 
pendidikan terakhir, lama menderita 
diabetes, indeks masa tubuh, status 
hipertensi, status merokok, dan kadar 
glukosa darah sewaktu. Berikut ini 
disajikan tabel yang memberikan 
gambaran distribusi karakteristik 
subjek penelitian. 
Usia termuda subjek pada 
penelitian ini adalah 46 tahun, 
sedangkan usia tertua adalah 74 
tahun. Tabel 5 menunjukkan 
kelompok usia yang paling banyak 
dalam penelitan ini adalah kelompok 
usia 55-64 tahun yaitu sebanyak 28 
orang (40%). Subjek penelitian 
dengan pendidikan terakhir 
perguruan tinggi lebih banyak 
daripada subjek penelitian dengan 
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jenjang penidikan terakhir lainya 
yaitu  sebanyak 27 orang (38,6%). 
Pada penelitian ini subjek penelitan 
terbanyak adalah pasien yang 
menderita diabetes kurang dari lima 
tahun yaitu sebanyak 33 orang 
(47,1%). Subjek penelitian dengan 
indeks massa tubuh obesitas derajat 
satu lebih banyak daripada subjek 
penelitian dengan indeks massa 
tubuh lainnya yaitu sebanyak 26 
orang (37%). Pada penelitian ini 
pasien diabetes non hipertensi lebih 
banyak daripada pasien diabetes 
dengan hipertensi yaitu sebanyak 41 
orang (58,6%). Subjek penelitian 
dengan status bukan perokok lebih 
banyak daripada subjek penelitian 
dengan status perokok yaitu 
sebanyak 61 orang (87%).  
Pada penelitian ini subjek 
penelitian yang dominan adalah 
pasien dengan gangguan fungsi 
kognitif yaitu sebanyak 44 orang 
(62,8%).  
Analisis bivariat dilakukan 
untuk mencari hubungan antara 
kadar glukosa darah sewaktu dengan 
gangguan fungsi kognitif pada pasien 
diabetes melitus tipe 2. Analisis 
bivariat dilakukan dengan 
menggunakan program Statistical 
Product and Service Solutions 
(SPSS) versi 20.0. Data yang sudah 
dimasukkan ke dalam program SPSS 
akan diuji hipotesis menggunakan uji 
chi-square. Data ini memenuhi syarat 
untuk uji chi-square karena tidak 
didapatkan sel dengan nilai expected 
kurang dari 5. Nilai p yang didapat 
pada uji chi-square adalah sebesar 
0,023 (p< 0,05).  
Analisis multivariat yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi logistik 
dengan metode Enter. Variabel yang 
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diikutsertakan dalam analisis regresi 
logistik adalah variabel yang 
memiliki nilai p< 0,25 dalam analisis 
bivariat, yaitu nilai kadar glukosa 
darah sewaktu dan pendidikan 
terakhir. Hasil analisis multivariat ini 
menunjukkan variabel yang 
berpengaruh terhadap gangguan 
fungsi kognitif hanya variabel kadar 
glukosa darah sewaktu (p=0,008). 
Hasil analisis multivariat ini 
menunjukkan nilai kadar glukosa 
darah sewaktu  memiliki OR sebesar 
4,38 (IK 95%= 1,472-13,050).  
 
PEMBAHASAN 
Gangguan Fungsi Kognitif pada 
pasien DM Tipe 2 di Wilayah 
Kerja Puskesmas Purnama 
Kecamatan Pontianak Selatan 
Kota Pontianak 
 Telah dilakukan penelitian 
terhadap 70 orang pasien DM tipe 2 
yang berobat jalan di Puskesmas 
Purnama kota Pontianak selama 
periode bulan Juli 2015. Proporsi 
subjek penelitian yang mengalami 
gangguan fungsi kognitif lebih 
banyak yaitu 44 orang (62,8%) 
daripada subjek yang fungsi 
kognitifnya tidak terganggu, yaitu 26 
orang (37,2%). Hasil yang hampir 
serupa juga didapatkan oleh  
Ramdhani pada tahun 2013 dimana 
dari 102 pasien DM tipe 2 
didapatkan sebanyak 98 orang 
(96,1%) mengalami penurunan 
fungsi kognitif. Pengukuran fungsi 
kognitif menggunakan kuesioner 
MoCa-Ina.
17
 Hasil penelitian oleh 
Nugroho pada tahun 2011 dan 
Mukhasona pada tahun 2013 
menunjukkan hasil yang sedikit 
berbeda. Hasil penelitian pertama 
dari 57 subjek penelitian berusia 
lebih dari 60 tahun sebanyak 9 orang 
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(17,5%) mengalami gangguan fungsi 
kognitif ringan-sedang.
18
 Penelitian 
kedua dengan subjek penelitian 
pasien DM tipe 2 dari 44 subjek 
berusia 35-75 tahun didapatkan hasil 
sebanyak 13 orang (29,5%) 
mengalami gangguan fungsi 
kognitif.
55
 Kedua penelitian diatas 
menggunakan kuesioner MMSE 
(Mini Mental State Examination) 
untuk mengukur kemampuan fungsi 
kognitif.  
 
Hubungan Kadar Glukosa Darah 
Sewaktu Dengan Gangguan  
Fungsi Kognitif 
 Hubungan kadar glukosa 
darah sewaktu dengan gangguan 
fungsi kognitif pada pasien diabetes 
melitus tipe 2 dalam penelitian ini 
dianalisis menggunakan uji hipotesis 
Chi-Square. Hal ini dikarenakan 
kedua variabel yang dianalisis 
merupakan variabel kategorik. Pada 
uji Chi-Square didapatkan nilai p 
sebesar 0,023 (p<0,05). Berdasarkan 
hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan proporsi 
bermakna antara kelompok kadar 
glukosa darah sewaktu normal 
dengan kadar glukosa darah sewaktu 
tinggi terhadap gangguan fungsi 
kognitif. 
 Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Mukhasona pada tahun 2013 
terhadap 44 pasien diabetes melitus 
tipe 2 berusia 35-75 tahun 
menunjukkan adanya hubungan yang 
bermakna antara kadar glukosa darah 
sewaktu dengan gangguan fungsi 
kognitif yang diukur menggunakan 
MMSE (p= 0,045).
19
 Penelitian lain 
oleh Sabrina pada tahun 2010 
terhadap 28 pasien diabetes melitus 
tipe 2 menunjukkan terdapat 
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hubungan yang bermakna secara 
statistik antara kadar glukosa darah 
puasa (p=0,004) dan kadar gula 
darah 2 jam post prandial (p=0,021) 
dengan skor MMSE pada penderita 
diabetes melitus tipe 2. Dari 
penelitian tersebut didapatkan 
kesimpulan bahwa peningkatan 
kadar glukosa darah puasa maupun 
kadar glukosa darah post prandial 
dapat menurunkan skor MMSE.
20
 
 Hasil yang tidak jauh berbeda 
juga dipaparkan oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Sommerfield dan Cox 
et al. Pada penelitiannya, 
Sommerfield menyatakan bahwa 
pada keadaan hiperglikemia akut, 
fungsi kognitif akan terganggu. 
Fungsi kognitif yang terganggu pada 
penelitian tersebut meliputi 
penurunan pada kecepatan 
memproses informasi, working 
memory, dan kemampuan atensi.
21
 
Penelitian oleh Cox et al terhadap 36 
pasien diabetes melitus tipe 2 
menunjukkan bahwa keadaan 
hiperglikemia berhubungan dengan 
penurunan hasil pemeriksaan fungsi 
kognitif (p<0,002).
22 
 Rasio Prevalens (RP) yang 
diperoleh pada penelitian ini adalah 
sebesar 1,68 dengan Indeks 
Kepercayaan (IK) 95% berkisar 
antara 1,308 sampai 10,109. Nilai 
IKlower dan upper limit yang tidak 
mencakup angka satu menunjukkan 
bahwa secara statistik terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
kadar glukosa darah sewaktu dengan 
kejadian gangguan fungsi kognitif. 
Nilai rasio prevalens juga 
mencerminkan seberapa besar risiko 
terhadap kejadian gangguan fungsi 
kognitif pada pasien diabetes melitus 
tipe 2. Risiko untuk terjadinya 
gangguan fungsi kognitif pada subjek 
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dengan kadar glukosa darah sewaktu 
≥ 140 mg/dl adalah 1,68 kali lebih 
besar dibandingkan subjek dengan 
kadar glukosa darah sewaktu > 140 
mg/dl. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian oleh Xu et al. yang 
menyatakan bahwa pasien diabetes 
dengan kadar glukosa darah sewaktu 
<140 mg/dl tidak memiliki 
peningkatan risiko menjadi penyakit 
alzheimer dan demensia vaskular.
23
 
 Hiperglikemia menyebabkan 
aktivasi jalur polyol, meningkatkan 
pembentukan dari advanced 
glycation end products (AGEs), dan 
aktivasi diacylglycerol dari protein 
kinase C. Mekanisme yang serupa 
dapat berlangsung di otak dan 
menginduksi perubahan dalam fungsi 
kognitif yang terdeteksi pada pasien 
diabetes.
11
 Kadar glukosa darah yang 
tinggi akan menyebabkan 
peningkatan stres oksidatif, 
pembentukan AGEs, dan proses 
inflamasi pada jaringan.  
 Kondisi hiperglikemia kronis 
akan meningkatkan mekanisme 
polyol yang menyebabkan akumulasi 
sorbitol dan fruktosa di saraf 
sehingga merusak sel saraf.
24 
Hasil 
akhir dari mekanisme polyol adalah 
peningkatan stress oksidatif 
intrasel.
25 
Tingginya kadar glukosa 
darah yang berlangsung kronis 
menyebabkan peningkatkan 
pembentukan produk akhir glikasi 
lanjut (Advanced Glycation End-
products, AGEs) yang memiliki 
potensi efek toksik pada neuron. 
AGEs akan berpasangan dengan 
radikal bebas menyebabkan 
kerusakan oksidatif, yang pada 
akhirnya menyebabkan kerusakan 
neuron.
8
 AGEs menghambat 
aktivitas Nitric Oxide (NO) pada sel 
endotel dan menghasilkan ROS 
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(reactive oxygen species) intraseluler 
yang menyebabkan stress oksidatif 
kronis.
 26
 Stres oksidatif telah 
diusulkan sebagai penyebab dari 
kerusakan neuron melalui proses 
disfungsi mitokondria pada sel.
8 
Stress oksidatif akan mengakibatkan 
kerusakan sel syaraf sehingga 
menurunkan kemampuan kognitif.
27 
 Hasil analisis multivariat 
regresi logistik (tabel 4) untuk 
mencari hubungan antara nilai kadar 
glukosa darah sewaktu  dengan 
gangguan fungsi kognitif 
dibandingkan faktor risiko lain 
gangguan fungsi kognitif 
menunjukkan bahwa hanya nilai 
kadar glukosa darah sewaktu yang 
memiliki pengaruh dengan kejadian 
gangguan fungsi kognitif (P=0,008, 
IK 95%= 1,472-13,050). Hal ini 
sejalan dengan penelitian 
sebelumnya oleh Kayo et al. pada 
tahun 2012 terhadap 109 sampel 
lanjut usia yang menyimpulkan 
bahwa hanya variabel kadar glukosa 
darah sewaktu (P=0,014) dan lama 
pendidikan (P=0,000) yang 
berpengaruh terhadap fungsi 
kognitif. Variabel yang 
diikutsertakan dalam penelitian 
tersebut antara lain usia, nilai 
tekanan darah, kadar koletrol total, 
dan nilai indeks massa tubuh. Kadar 
glukosa darah yang semakin 
meningkat akan menurunkan fungsi 
kognitif pada lanjut usia dan lama 
pendidikan merupakan faktor yang 
tidak dapat diubah.
28
 
 
Hubungan Usia, Lama Menderita 
DM, Status Hipertensi, Status 
Merokok, Indeks Massa Tubuh 
dan Pendidikan Terakhir 
Terhadap Gangguan Fungsi 
Kognitif 
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  Hasil analisa statistik dengan 
menggunakan uji Chi-Square untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yang bermakna antara kelompok usia 
pada penelitian ini terhadap 
gangguan fungsi kognitif diperoleh 
nilai p sebesar 0,586 (tabel 4). Hal 
ini menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang bermakna antara 
kelompok usia 45- 54 tahun, 55-64 
tahun, dan 65-74 tahun terhadap 
gangguan fungsi kognitif. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan 
penelitian sebelumnya oleh 
Mukhasona pada tahun 2013 yang 
menyatakan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara usia 
dan status kognitif.
19
 Penelitian 
Cukierman-Yaffe et al menyatakan 
bahwa peningkatan usia 
mempengaruhi penurunan kognitif 
pasien DM tipe 2.
29 
Penelitian 
Nugroho pada tahun 2011 
menyatakan bahwa usia merupakan 
faktor yang mempengaruhi status 
kognitif diabetesi lanjut usia. Apabila 
semakin tua usia penderita diabetes 
melitus, maka status kognitif akan 
semakin buruk.
18
 Perbedaan hasil 
penelitian ini dapat dikarenakan 
karena perbedaan jumlah sampel dan 
penelitian sebelumnya hanya 
meneliti subjek berusia lanjut. 
  Hasil analisa statistik dengan 
menggunakan uji Chi-Square 
menunjukkan secara statistik tidak 
terdapat hubungan yang bermakna 
antara lama menderita DM dengan 
gangguan fungsi kognitif dengan 
nilai p sebesar 0,731 (tabel 4). Hasil 
penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Oktavia pada tahun 2014 yang 
menunjukkan tidak ada perbedaan 
fungsi kognitif yang signifikan antara 
pasien dengan lama menderita 
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diabetes melitus tipe 2 <10 tahun dan 
yang telah menderita diabetes 
melitus tipe 2 ≥10 tahun.30 Penelitian 
Roberts et al, menyimpulkan bahwa 
lama menderita DM tipe 2 ≥10 tahun 
akan meningkatkan risiko terjadinya 
gangguan fungsi kognitif. Durasi 
menderita DM yang lama 
berhubungan dengan keadaan 
hiperglikemia kronik dimana dapat 
merubah fungsi dan struktur 
mikrovaskular pada sistem saraf 
pusat.
31
 Ebady et al, menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara lama menderita 
diabetes melitus dengan skor 
modified Mini Mental State 
Examination (MMSE) yang didapat 
dengan rerata durasi 8,45 tahun.
32
 
Perbedaan hasil dari penelitian ini 
dapat dikarenakan  sebagian besar 
sampel pada penelitian ini menderita 
diabetes melitus tipe 2 kurang dari 10 
tahun, sedangkan umumnya 
komplikasi muncul pada durasi lebih 
dari 10 tahun.  Selain itu, adanya 
perbedaan jumlah subyek dan 
metode penilaian status kognitif yang 
digunakan juga dapat memberikan 
kesimpulan yang berbeda dari 
penelitian. 
  Hasil analisa statistik dengan 
menggunakan uji Chi-Square untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yang bermakna antara kelompok 
subjek dengan hipertensi dan 
kelompok non hipertensi terhadap 
gangguan fungsi kognitif diperoleh 
nilai p sebesar 0,385 (tabel 4). Hal 
ini menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang bermakna antara 
kelompok subjek dengan hipertensi 
dan kelompok non  hipertensi 
terhadap gangguan fungsi kognitif. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
Kayo et al. yang menyatakan tidak 
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terdapatnya hubungan yang bermkna 
antara hipertensi dengan fungsi 
kognitif pada subjek penelitian lanjut 
usia.
28 
Penelitian oleh Mukhasona 
pada tahun 2013  juga menunjukkan 
tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara hipertensi dengan 
penurunan status kognitif pada 
pasien diabtetes melitus tipe 2.
19
 
 Hasil analisa statistik dengan 
menggunakan uji Fisher 
menunjukkan secara statistik tidak 
terdapat hubungan yang bermakna 
antara merokok dengan gangguan 
fungsi kognitif dengan nilai p sebesar 
0,392 (tabel 4).  Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Mukhasona pada 
tahun 2013 yang menyatakan tidak 
adanya hubungan yang bermakna 
antara kebiasaan merokok dengan 
penurunan status kognitif pada 
pasien diabetes melitus.
19
 
 Hasil analisa statistik dengan 
menggunakan uji Chi-Square untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yang bermakna antara subjek pada 
kelompok indeks massa tubuh 
obesitas dan non obesitas terhadap 
gangguan fungsi kognitif diperoleh 
nilai p sebesar 1,000 (tabel 4). Hal 
ini menunjukkan tidak ada perbedaan 
yang bermakna antara kelompok 
subjek dengan indeks massa tubuh 
obesitas dan non obesitas terhadap 
gangguan fungsi kognitif. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan 
Penelitian zaharo pada tahun 2015 
yang menunjukkan bahwa tidak 
terdapat korelasi bermakna antara 
skor IMT dan skor MMSE pada 
pasien diabetes melitus tipe 2.
33 
Penelitian lain oleh Bruce et al. 
menyatakan bahwa indeks massa 
tubuh tidak berhubungan dengan 
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gangguan fungsi kognitif pada subjek 
penelitian dengan diabetes.
34
 
  Hasil uji statistik 
menggunakan uji Chi-Square 
menunjukkan secara statistik terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
pendidikan terakhir dengan 
gangguan fungsi kognitif dengan 
nilai p sebesar 0,030 (tabel 4). Hasil 
penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Kayo et al. yang 
menyatakan bahwa lama pendidikan 
berhubungan dengan gangguan 
fungsi kognitif pada subjek 
penelitian lanjut usia.
28
 Penelitian 
lain oleh Roberts et al. menunjukkan 
bahwa diabetes berhubungan dengan 
kemunduran kognititif pada subyek 
dengan < 9 tahun edukasi, tetapi 
tidak pada subyek dengan level 
edukasi yang lebih tinggi.
31
 
Berdasarkan penelitian Mukhasona 
pada tahun 2013 didapatkan 
hubungan bermakna antara tingkat 
pendidikan dengan status kognitif 
pada pasien diabetes melitus tipe 2. 
Tingkat pendidikan merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi 
tingkat pengetahuan seseorang. 
Seorang pasien diabetes melitus tipe 
2 dengan status pendidikan lebih 
tinggi akan lebih mudah mendapat 
kesempatan mengakses informasi 
mengenai pengelolaan penyakitnya, 
termasuk pentingnya kontrol glukosa 
darah sehingga akan dapat mencegah 
komplikasi diabetes melitus tipe 2.
19 
 
 
KESIMPULAN  
1. Sebanyak 44 orang (62,8%) 
pasien DM tipe 2 di 
Puskesmas Purnama kota 
Pontianak mengalami 
gangguan fungsi kognitif.  
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2. Terdapat hubungan bermakna 
antara kadar glukosa darah 
sewaktu dengan gangguan 
fungsi kognitif pada pasien 
diabetes melitus tipe 2. 
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